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Amalan sai di antara bukit Safa dan Marwah merupakan salah satu syiar tepenting amalan Islam pada musim 
haji dan umrah. Selain itu, salah satu dosa yang tidak terampun dipertegaskan oleh Allah SWT kepada umat 
manusia ialah menyembunyikan ilmu dan pengetahuan daripada disebarkan dalam kalangan umat manusia. 
Artikel ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk mengupas tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 158-167) da-
ripada kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat tiga pengajaran penting yang boleh 
diambil daripada perbincangan tafsiran ayat, syiar Islam dalam amalan sai haji dan umrah; dosa menyembunyi-
kan ilmu dan kebenaran; serta azab sebagai seorang yang derhaka dan kafir kepada Allah SWT. Kata Kunci: 
Syiar Islam, Sai, Safa, Marwah, Ilmu, Kebenaran, Mati Kafir    
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SYIAR ISLAM DALAM AMALAN SAI SERTA DOSA 
MENYEMBUNYIKAN ILMU DAN KEBENARAN: SURAH 
AL-BAQARAH (2: 158-167)* 
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Abstrak  
Amalan sai di antara bukit Safa dan Marwah merupakan salah satu syiar tepenting amalan 
Islam pada musim haji dan umrah. Selain itu, salah satu dosa yang tidak terampun 
dipertegaskan oleh Allah SWT kepada umat manusia ialah menyembunyikan ilmu dan 
pengetahuan daripada disebarkan dalam kalangan umat manusia. Artikel ini menggunakan 
kaedah kajian kepustakaan untuk mengupas tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 158-167) daripada 
kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat tiga pengajaran penting 
yang boleh diambil daripada perbincangan tafsiran ayat, syiar Islam dalam amalan sai haji 
dan umrah; dosa menyembunyikan ilmu dan kebenaran; serta azab sebagai seorang yang 
derhaka dan kafir kepada Allah SWT.. 
 
Kata Kunci: Syiar Islam, Sai, Safa, Marwah, Ilmu, Kebenaran, Mati Kafir 
 
 
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ 
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ 
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ 
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ 
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ 
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ  
 
Maksud: Sesungguhnya "Safa" dan "Marwah" itu ialah sebahagian daripada Syiar 
(lambang) ugama Allah; maka sesiapa yang menunaikan ibadat Haji ke Baitullah atau 
mengerjakan Umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersaie (berjalan dengan berulang-
alik) di antara kedua-duanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, 
maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala, lagi Maha Mengetahui. (158) 
Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang Kami turunkan dari keterangan dan 
petunjuk hidayah, sesudah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Kitab Suci, 
mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. (159) Kecuali orang 
yang bertaubat, dan memperbaiki (amal buruk mereka) serta menerangkan (apa yang 
mereka sembunyikan); maka orang itu, Aku terima taubat mereka, dan Akulah Yang Maha 
                                                 
*
Artikel ini dibincangkan dalam Ceramah Program Budaya al-Quran Mingguan Siri 30 di Kolej Tun 
Fatimah, UTM pada 5hb. Semptember 2019 anjuran Masjid Sultan Ismail, Universiti Teknologi Malaysia. 
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Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani. (160) Sesungguhnya orang yang kafir, dan 
mereka mati sedang mereka tetap dalam keadaan kafir, mereka itulah orang yang ditimpa 
laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya. (161) Mereka kekal dalam laknat itu, 
tidak diringankan azab sengsara dari mereka dan mereka pula tidak diberikan tempoh atau 
perhatian. (162)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 158-162) 
 
PENGENALAN 
Selepas Allah SWT mengajar adab ketika ditimpa musibah (Al-Sabuni, 1981; Jasmi, 
2019a, 2019b), Allah SWT menjelaskan pula syiar Islam dalam amalan haji (Al-Sabuni, 
1981; Jasmi, 2019n, 2019o).  
 Perbincangan tafsiran ayat hanya difokuskan kepada dua kumpulan ayat, iaitu surah 
al-Baqarah (2: 158) dan surah al-Baqarah (2: 159-162). Pada bahagian akhir perbincangan 
tafsir terdapat pengajaran yang boleh diambil daripada perbincangan tafsir dan rumusan. 
Sebagai ingatan bahawa segala terjemahan ayat al-Quran dalam kertas kerja ini 
menggunakan terjemahan Abdullah Basmeih (1999), iaitu tafsir al-Quran Pimpinan al-
Rahman terbitan Jabatan Perdana Menteri. 
 
Surah al-Baqarah (2: 158) 
Allah SWT menjelaskan tentang adab ditimpa musibah, Allah SWT mengingatkan 
kembali tentang amalan haji dan umrah terpenting dalam syiar Islam, iaitu amalan sai di 
antara bukit Safa dan Marwah. Firman-Nya: 
 
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ 
ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ  
 
Maksud: Sesungguhnya "Safa" dan "Marwah" itu ialah sebahagian daripada Syiar 
(lambang) ugama Allah; maka sesiapa yang menunaikan ibadat Haji ke Baitullah atau 
mengerjakan Umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersaie (berjalan dengan berulang-
alik) di antara kedua-duanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, 
maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala, lagi Maha Mengetahui. (158)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 158) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/469) ketika membincangkan ayat ini membawa hadis berikut 
(Al-Bukhari, 2001: 1643): 
 




ﺄَﺳ  َﺔَِﺸَ   ُﺖ
ْ




أ  َلْﻮَﻗ  ِ &'ا  
َ
(ﺎَﻌ*َ ﴿ &نِإ 
ﺎَﻔ &ﺼا  َةَوْﺮَﻤ
ْ




أ  َﺮَﻤَﺘْا  
َ
ﻼَﻓ  َحَﺎﻨُﺟ  ِْﻪَﻴﻠَﻋ  ْن
َ
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َ ْ
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َ
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ﺄَﺳ  َلﻮَُﺳر  ِ &'ا ﷺ  ْﻦَ  َِﻚ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ا  َةَوْﺮَﻤ
ْ
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َ
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أ  َسﺎ&rا  
&
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tُ ﺎَﻔ &ﺼ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اَو ﺎ &َﻤﻠَﻓ  َﺮَﻛَذ  ُ &'ا  
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(ﺎَﻌ*َ 
 َفاَﻮ &ﻄﻟا  ِْﺖﻴَ
ْ
7ِﺎﺑ  َْﻢَو  ْﺮُﻛَْﺬﻳ ﺎَﻔ &ﺼا  َةَوْﺮَﻤ
ْ
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ْ
ﻟا اُﻮ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ﺎَﻔ &ﺼِﺎﺑ  ِةَوْﺮَﻤ
ْ
اَو  &ِنvَو  َ &'ا  َلَْﺰﻧ
َ
أ  َفاَﻮ &ﻄﻟا  ِْﺖﻴَ
ْ
7ِﺎﺑ  َْﻢﻠَﻓ  ْﺮُﻛَْﺬﻳ ﺎَﻔ &ﺼا  ْﻞَﻬ َ َﺎْﻨَﻴﻠَﻋ  ْﻦِﻣ 
 ٍجَﺮَﺣ  ْن
َ




ﺄَﻓ  ُ &'ا  
َ
(ﺎَﻌ*َ ﴿ &نِإ ﺎَﻔ &ﺼا  َةَوْﺮَﻤ
ْ
اَو  ْﻦِﻣ  ِِﺮﺋﺎَﻌَﺷ 
 ِ &'ا﴾  ََﺔﻳ
ْ
ﻵا  َلَﺎﻗ ُﻮﺑ
َ
أ  ٍﺮnَْﺑ  ُﻊَﻤْﺳ
َ
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&
yا 
اُﻮﻧRَ  َنﻮُﺟ&ﺮََﺤﺘAَ  ْن
َ
أ اﻮُﻓﻮُﻄAَ  ِﺔ&ﻴِﻠِﻫَﺎ
ْ
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ِﺎﺑ  ِةَوْﺮَﻤ
ْ
اَو  َﻦﻳ ِ
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أ  ِفاَﻮ &ﻄﻟِﺎﺑ  ِْﺖﻴَ
ْ
7ِﺎﺑ  َْﻢَو  ْﺮُﻛَْﺬﻳ 




Maksud: Al-Zuhriy menceritakan bahawa ‘Urwah berkata, “Aku bertanya kepada 'Aisyah 
RA, kataku kepadanya, “Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah SWT (surah al-
Baqarah, 2:158) yang ertinya, “Sesungguhnya "Safa" dan "Marwah" itu ialah sebahagian 
daripada syiar (lambang) agama Allah; maka sesiapa yang menunaikan ibadat Haji ke 
Baitullah atau mengerjakan Umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersai (berjalan 
dengan berulang-alik) di antara kedua-duanya” dan demi Allah tidak ada dosa bagi 
seseorang untuk tidak bertawaf (sai) antara bukit al-Safa dan al-Marwah.” ‘A’isyah RA 
berkata, “Buruk sekali apa yang kamu katakan itu wahai anak saudariku. Sesungguhnya 
ayat ini bila tafsirannya menurut pendapatmu tadi bererti tidak berdosa bila ada orang yang 
tidak melaksanakan sai antara kedua-duanya. Akan tetapi ayat ini turun berkenaan dengan 
kaum Ansar, yang ketika mereka belum masuk Islam, mereka berniat haji untuk patung 
Manat Sang Toghut yang mereka sembah di daerah al-Mushallal. Waktu itu, barangsiapa 
yang berniat haji, dia merasa berdosa bila harus sai antara bukit al-Safa dan al-Marwah 
(kerana demi menghormati patung mereka itu). Setelah mereka masuk Islam, mereka 
bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah itu, mereka berkata, “Wahai Rasulullah, 
kami merasa berdosa bila melaksanakan sai antara bukit al-Safa dan al-Marwah.” Maka 
kemudian Allah SWT menurunkan ayat, “Sesungguhnya "Safa" dan "Marwah" itu ialah 
sebahagian daripada syiar (lambang) agama Allah.” ‘A’isyah RA berkata, “Sungguh 
Rasulullah SAW mencontohkan sai antara kedua bukit tersebut dan tidak boleh seorangpun 
untuk meninggalkannya". Kemudian aku kabarkan hal ini kepada Abu Bakar bin 'Abd al-
Rahman, maka katanya, “Sungguh ini suatu ilmu yang aku belum pernah mendengar 
sebelumnya, padahal aku sudah mendengar dari orang ahli ilmu yang menyebutkan bahwa 
diantara manusia, selain orang yang diterangkan oleh 'Aisyah radliallahu 'anha itu, ada 
yang dahulu melaksanakan ihram untuk Manat, mereka juga melaksanakan sai antara bukit 
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al-Safa dan al-Marwah. Ketika Allah menyebutkan tawaf di Kaabah Baitullah tapi tidak 
menyebut sai antara bukit al-Safa dan al-Marwah dalam al-Quran, mereka bertanya 
kepada, “Wahai Rasulullah, dahulu kami melaksanakan tawaf (sai) antara bukit al-Safa 
dan al-Marwah dan Allah menurunkan ayat tentang tawaf di Kaabah Baitullah tanpa 
menyebut al-Safa, apakah berdosa bagi kami bila kami sai antara bukit al-Safa dan al-
Marwah?” Maka Allah SWT menurunkan ayat, “Sesungguhnya "Safa" dan "Marwah" itu 
ialah sebahagian daripada syiar (lambang) agama Allah.” Abu Bakar bin ‘Abd al-Rahman 
berkata, “Maka aku mendengar bahwa ayat ini turun untuk dua golongan orang, iaitu 
golongan orang yang merasa berdosa kerana pernah melaksanakan sai antara bukit al-Safa 
dan al-Marwah saat mereka masih jahiliyyah (kerana pernah melaksanakan untuk patung 
Manat), dan golongan orang yang pernah melaksanakannya namun merasa berdosa bila 
melaksanakannya kembali setelah masuk Islam kerana Allah pada mulanya hanya 
menyebutkan tawaf di Kaabah Baitullah dan tidak menyebut al-Safa hingga kemudian Dia 




 Dalam riwayat yang lain juga ada menyatakan (Al-Bazzar, 2009: 6477; ‘Abd bin 




zا ِﺮِﻋﺎَﺸsَ ْﻦِﻣ َﺎﺘَ^ Rَ :َلﺎَﻘ َ ِةَوْﺮَﻤ
ْ






ﺄَﺳ :َلَﺎﻗ ﻢِﺻَ ْﻦَ






أ ُمﻼِْﺳﻹا َءﺎَﺟ ﺎ &َﻤﻠَﻓ ِ &'ا ِِﺮﺋﺎَﻌَﺷ ْﻦِﻣ َةَوْﺮَﻤ
ْ
اَو ﺎَﻔ &ﺼا &نِإ﴿ :




7ا &ﺞَﺣ ْﻦَﻤ َ  
 
Maksud: ‘Asim bin Sulaiman yang menyatakan bahawa ia pernah, bertanya kepada Anas 
RA tentang masalah Safa dan Marwah. Maka Anas RA menjawab, “Pada mulanya kami 
menganggap termasuk perkara Jahiliah. Ketika Islam datang, maka kami berhenti 
melakukan tawaf antara kedua-duanya. Maka Allah menurunkan firman Allah SWT yang 
bermaksud, “Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bahagian dari syiar Allah.” (Surah al-
Baqarah, 2: 158) 
 
(Al-Bazzar dan ‘Abd bin Humaid) 
 
 Imam Al-Qurtubi, M. (1964: 179) menyebutkan dalam kitab tafsirnya tentang kata-
kata Ibnu ‘Abbas RA yang menyatakan bahawa syaitan menyebar antara Safa dan Marwah 
di sepanjang malam, antara kedua-duanya banyak terdapat berhala. Ketika Islam datang, 
mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang melakukan sai antara kedua-duanya, 
maka turunlah ayat ini (Surah al-Baqarah, 2: 158). Sedangkan al-Sya‘bi menyatakan, 
“Dahulu berhala Isaf berada di atas Safa, dan berhala Nailah berada di atas Marwah. 
Mereka selalu mengusap kedua-duanya. Akhirnya mereka merasa berdosa sesudah masuk 
Islam untuk melakukan tawaf antara kedua-duanya. Maka turunlah ayat ini (Surah al-
Baqarah, 2: 158). 
 Menurut Ibn al-Kathir (1998: 1/341), Muhammad bin Ishaq menyebutkan dalam 
kitab Sirah-nya bahawa berhala Isaf dan Nailah pada mulanya adalah dua orang manusia 
(lelaki dan perempuan), lalu kedua-duanya berzina di dalam Kaabah, maka kedua-duanya 
dikutuk menjadi batu. Kemudian orang Quraisy memancangkan kedua-duanya dekat 
Kaabah untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi orang lain. Ketika masa berlalu cukup lama, 
kedua-duanya disembah, kemudian letaknya dipindahkan ke Safa dan Marwah, lalu kedua-
duanya dipancangkan di tempat tersebut. Setiap orang yang melakukan tawaf (sai) antara 
Safa dan Marwah selalu mengusap kedua-duanya.  
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 Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan melalui hadis Jabir yang cukup panjang, 
bahawa ketika Rasulullah SAW selesai dari tawafnya di Baitullah, maka baginda kembali 
ke rukun, lalu mengusapnya, kemudian keluar dari pintu Safa seraya membacakan firman 
Allah SWT yang bermaksud, “Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar 
Allah. (Surah al-Baqarah, 2: 158). Kemudian Baginda SAW bersabda (Muslim, t.th.: 
1218):  
 












Dalam riwayat yang lain pula, Jabir RA meriwayatkan sabda Rasulullah (Al-Nasa’i, 1986: 
2962): 
 
وُءَْﺪﺑَﺎﻓ ، ِ &'ا ِِﺮﺋﺎَﻌَﺷ ْﻦِﻣ َةَوْﺮَﻤ
ْ
اَو ﺎَﻔ &ﺼا &نِإ ِِﻪﺑ ُ
&'ا 
َ
أََﺪﺑ ﺎَِﻤﺑ ا  
Maksud: Sesungguhnya al-Safa dan Marwah merupakan syiar Allah! Oleh itu, mulailah 










أ ِْﺖِﻨﺑ ََﺔﺒgِﺒَﺣ ْﻦَ  :ْﺖ
َ
ﻟَﺎﻗ» ِﷲا َلﻮَُﺳر ُْﺖﻳ
َ
أَرﷺ  ﺎَﻔ &ﺼا َeَْﺑ ُفﻮُﻄAَ




أ &~َﺣ ََْﺴ\ َﻮَُﻫو ،ْﻢُﻫَءاَرَو َﻮَُﻫو ِْﻪﻳََﺪﻳ َeَْﺑ ُسﺎ&rاَو ،ِةَوْﺮَﻤ
ْ
اَو
 :ُلﻮُﻘAَ َﻮَُﻫو ،ُُهراَزِإ ِِﻪﺑ ُروَُﺪﻳ ِْ
&ﺴا» َْ &ﺴا ُﻢnَُْﻴﻠَﻋ َﺐَﺘَﻛ َﷲا &نَِﺈﻓ اْﻮَﻌْﺳا.« 
 
Maksud: Habibah binti Abu Tajrah yang menceritakan, “Aku melihat Rasulullah SAW sai 
antara al-Safa dan al-Marwah, sedangkan orang berada di bahagian depannya dan baginda 
di belakang mereka seraya bersai, hingga aku melihat kedua lututnya kerana sainya yang 
bersungguh-sungguh hingga kain sarungnya berputar seraya menyatakan, “Bersailah kamu, 




 Juga bersandarkan hadis berikut (Ahmad, 2001: 27463): 
 








أ ،ﷺ  ،ﺎَﻔ &ﺼا َeَْﺑ
 :ُلﻮُﻘAَ ِةَوْﺮَﻤ
ْ
اَو»اْﻮَﻌْﺳَﺎﻓ ُْ &ﺴا ُﻢnَُْﻴﻠَﻋ َﺐِﺘُﻛ.« 
 
Maksud: Safiyyah binti Syaibah, bahawa ada seorang wanita menceritakan kepadanya; dia 
pernah mendengar Nabi SAW antara Safa dan Marwah menyerukan, “ difardukan atas 






 Semua hadis ini dijadikan dalil oleh orang yang menyatakan bahawa sai antara Safa 
dan Marwah merupakan salah satu dari rukun ibadah haji, seperti yang dikatakan oleh 
mazhab Syafi‘i dan para pengikutnya. Begitu juga menurut salah satu riwayat dari Imam 
Ahmad. Selain itu amalan ini merupakan pendapat yang terkenal dari Imam Malik. 
Namun terdapat pendapat yang menyatakan sai bukan rukun haji, tetapi hukumnya wajib. 
Oleh kerana itu, barang siapa yang meninggalkannya sama ada dengan sengaja atau lupa, 
maka dia perlu menggantinya dengan menyembelih korban. Pendapat ini merupakan salah 
satu riwayat dari Imam Ahmad dan dijadikan pegangan oleh segolongan ulama.  
 Menurut pendapat yang lain, sai hukumnya sunat. Hal ini dikatakan oleh Imam Abu 
Hanifah, al-Thawri, al-Sya‘bi, dan Ibnu Sirin yang bersumberkan dari riwayat Anas, Ibnu 
Umar, dan Ibnu Abbas; juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab al-‘Utabiyyah. 
Menurut Imam (Al-Qurtubi, M. A., 2003: 2/183), alasan mereka menyatakannya sunat 
berdasarkan firman Allah SWT: 
 
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ 
 
Maksud: Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya 
Allah memberi balasan pahala, lagi Maha Mengetahui. (158)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 158) 
 
 Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih kuat kerana Rasulullah SAW melakukan sai 
antara kedua-duanya seraya bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu al-Zubayr 




ﺄَTِ  َﻋ  ْﻢnَُﻜِﺳَﺎﻨَﻣ. 
 




 Semua yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hajinya itu hukumnya wajib dan harus 
dikerjakan dalam ibadah haji, kecuali hal yang dikecualikan berdasarkan dalil. 
Dalam keterangan terdahulu disebutkan sabda Nabi SAW yang menyatakan (Ahmad, 
2001: 27368):  
 
اْﻮَﻌْﺳا  &نَِﺈﻓ  َ
&'ا  َﺐَﺘَﻛ  َْﻴﻠَﻋ ُﻢnُ  َْ &ﺴا 
 




Dalam masa yang sama, Allah SWT menjelaskan bahawa sai antara Safa dan Marwah 
termasuk salah satu syiar-Nya, yakni salah satu syiar yang disyariatkan oleh-Nya kepada 
Nabi Ibrahim AS dalam manasik haji. dijelaskan pula dalam hadis Ibnu Abbas bahawa asal 
mula hal tersebut diambil dari tawaf Siti Hajar, ia pulang pergi antara Safa dan Marwah 
dalam rangka mencari air untuk putranya ketika persediaan air dan bekal mereka habis 
setelah mereka ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS di tempat tersebut. Sedangkan di 
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tempat itu tidak ada seorang manusia pun selain mereka berdua. Ketika Siti Hajar merasa 
bimbang terhadap kelangsungan hidup putranya di tempat itu kerana perbekalannya habis, 
maka Siti Hajar meminta pertolongan kepada Allah SWT. Ia berulang-alik antara Safa dan 
Marwah seraya merendahkan diri, penuh dengan rasa takut kepada Allah SWT dan sangat 
mengharapkan pertolongan-Nya, hingga Allah SWT membebaskannya dari kesusahannya 
itu. Lalu Allah SWT menjauhkannya daripada rasa keterasingannya, melenyapkan 
kesengsaraannya, serta menganugerahkan kepadanya zamzam yang airnya merupakan 
makanan yang mengenyangkan dan ubat penawar bagi segala penyakit. Oleh kerana itu, 
orang yang melakukan sai antara Safa dan Marwah hendaknya melakukannya dengan hati 
yang penuh harap kepada Allah SWT. Merasa rendah diri dan memohon petunjuk serta 
perbaikan keadaannya, dan mengharapkan ampunan-Nya. Dia juga hendaknya berlindung 
kepada Allah SWT agar dibebaskan dari semua kekurangan dan aib yang ada pada dirinya, 
dan memohon hidayah-Nya ke atas jalan yang lurus. Dia juha hendaknya memohon 
kepada Allah agar hatinya ditetapkan pada hidayah dalam Islam hingga ke akhir hayatnya. 
Dia juga hendaknya memohon kepada Allah SWT agar Dia mengalihkan keadaan dirinya 
yang penuh dengan dosa dan kederhakaan kepada keadaan yang sempurna, ampunan, 
keteguhan hati dalam menempuh jalan yang lurus, seperti apa yang dialami oleh Siti Hajar 
AS. 
 Selepas itu, Imam Ibn al-Kathir (1998: 1/342) menyambung perbincangan tafsir 
dalam firman Allah SWT berikut:  
 
ﲈ ﲉ ﲊ 
 
Maksud: Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 158) 
 
Imam Al-Razi (1999: 4/134), Tatawwu‘ dalam ayat ini mempunyai beberapa pendapat 
seperti berikut: 
 
(1) Melakukan sai lebih dari yang diwajibkan, misalnya delapan kali putaran atau sembilan 
kali putaran. 
(2) Melakukan sai antara Safa dan Marwah dalam haji tatawwu‘ (sunat) dan umrah 
tatawwu‘. 
(3) Melakukan tambahan kebaikan dalam semua jenis ibadah.  
 
 Semuanya diriwayatkan oleh, dan pendapat yang ketiga dikaitkan dengan al-Hasan 
al-Basri. 
 Setelah itu, Imam Ibn al-Kathir (1998: 1/342) menyambung perbincangan tafsir 
dalam potongan firman Allah SWT berikut:  
 
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ 
 
Maksud: Sesungguhnya Allah memberi balasan pahala, lagi Maha Mengetahui. (158) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 158) 
 
Yakni Allah memberi pahala kepada amal yang sedikit dan amal yang banyak kepada 
sesiapa sahaja yang melakukannya, lagi Maha Mengetahui kadar pahala yang diberikan-
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Nya, maka tiada seorang pun dirugikan dalam menerima pahala dari-Nya. Seperti yang 
disebutkan dalam firman lainnya, iaitu:  
 
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ  ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ  ﱴ 
ﱵ ﱶ  
 
Maksud: Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya (seseorang) sekalipun seberat 
zarah (debu). Dan kalaulah (amal yang seberat zarrah) itu amal kebajikan, nescaya akan 
menggandakannya dan akan memberi, dari sisiNya, pahala yang amat besar. (40)   
 
(Surah al-Nisa’, 4: 40) 
 
Oleh itu, sayugia para hamba mengambil kesempatan yang ada untuk meningkatkan 
amalan mereka. Hal ini kerana, setiap amalan mereka sentiasa dalam pengetahuan Allah 
SWT untuk dibalasi dengan sebaik-baiknya. 
 
Surah al-Baqarah (2: 159-162) 
Setelah Allah SWT menjelaskan tentang amalan haji khususnya amalan sai sama ada yang 
wajib dan sunat, Allah SWT sekali lagi memberi peringatan buat ulama ahli Kitab 
malapetaka terbesar mereka sebenarnya jika mereka mati dalam keadaan kafir tidak 
beriman kepada Allah SWT dan tidak berada dalam agama Islam serta menyembunyikan 
kebenaran ajaran Islam sedangkan mereka mengetahui. Firman-Nya: 
 
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ 
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ 
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ 
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ 
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ  
 
Maksud: Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang Kami turunkan dari 
keterangan dan petunjuk hidayah, sesudah Kami menerangkannya kepada manusia dalam 
Kitab Suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. (159) 
Kecuali orang yang bertaubat, dan memperbaiki (amal buruk mereka) serta menerangkan 
(apa yang mereka sembunyikan); maka orang itu, Aku terima taubat mereka, dan Akulah 
Yang Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani. (160) Sesungguhnya orang yang 
kafir, dan mereka mati sedang mereka tetap dalam keadaan kafir, mereka itulah orang yang 
ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya. (161) Mereka kekal dalam 
laknat itu, tidak diringankan azab sengsara dari mereka dan mereka pula tidak diberikan 
tempoh atau perhatian. (162)  
 




Berkata Imam Ibn al-Kathir (1998: 1/342), ancaman yang keras buat orang yang 
menyembunyikan apa yang disampaikan oleh rasul berupa keterangan yang jelas yang 
bertujuan benar serta petunjuk yang bermanfaat bagi umat manusia, sesudah dijelaskan 
oleh Allah SWT kepada hamba-Nya melalui kitab yang diturunkan kepada para rasul-Nya. 
 Abu al-‘Aliyah menyatakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang Ahli 
Kitab. Mereka menyembunyikan sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah SWT 
memberitahukan bahawa segala sesuatu melaknat perbuatan mereka itu sebagaimana 
halnya orang yang alim bahawa segala sesuatu memohonkan keampunan untuknya, hingga 
ikan yang ada di air dan burung yang ada di udara. Sikap mereka (ahli Kitab) bertentangan 
dengan sikap para ulama. Oleh kerana itu, mereka dilaknat oleh Allah, dan segala sesuatu 
ikut melaknat mereka. Terdapat banyak hadis yang menjadi hujah tentang dosa dan azab 
kepada para ulama dan ahli Kitab yang menyembunyaikan ilmu pengetahun dan 




أ ْﻦَ َﻗ ، ِ &'ا ُلﻮَُﺳر َلﺎ






ﻠِﻋ ْﻦَ َﻞِﺌُﺳ ْﻦَﻣ
 ِﺔَﻣَﺎﻴِﻘ
ْ
ﻟا َمَْﻮﻳ ٍرَﺎﻧ ْﻦِﻣ ٍمﺎَﺠِِﻠﺑ.« 
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang 
ditanya mengenai suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, nescaya dia akan disumbat kelak 
pada hari kiamat dengan tali kendali dari api neraka. 
  
(Abu Dawud dan Ibn Majah) 
 
Oleh kerana itu, Abu Hurairah sendiri menegaskan dalam satu athar (Al-Bukhari, 2001: 
118): 
 
















أ ﺎَﻣ َنﻮُُﻤﺘnَْﻳ َﻦﻳ ِ
&




(ِإ﴿ &ﺮا ُﻢﻴِﺣ.﴾  
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Sesungguhnya manusia berkata-kata, “Abu Hurayrah 
paling banyak (meriwayatkan hadis). seandainya jika tidak ada dua ayat dalam Kitabullah 
ini, nescaya aku tidak akan menceritakan apa pun hadis kepada orang lain." Kemudian 
beliau membaca ayat yang bermaksud, “Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa 
yang Kami turunkan dari keterangan” sehingga firman Allah SWT yang bermaksud, 





 Selain dosa dan seksa yang pedih kerana menyembunyikan kebenaran. Dosa kerana 
mati menjadi kafir juga digambarkan oleh hadis sepertimana hadis berikut (Ibn Abi Hatim, 
1998: 1444): 
 
 ِزَ ِْﻦﺑ ِءا َmَ
ْ
ا ِﻦَﻋ ٍب :َلﺎَﻗ ،» ِ &'ا ِلﻮَُﺳر َﻊَﻣ ﺎ&ﻨُﻛﷺ  ِ &'ا ُلﻮَُﺳر ََﺲﻠَﺠَﻓ ،ٍةَزﺎَﻨَﺟ Vِ
ﷺ  :َلﺎَﻘ َ» ، ِeَْﻠَﻘ&ا ََْﻏ ٍﺔ&ﺑاَد 





.َُﻪﺗْﻮَﺻ ْﺖَﻌِﻤَﺳ ٍﺔ&ﺑاَد  ُ ُُﻪﻨَﻌ
ْ
ﻠَﺘ َ«  َِﻚََﺬﻓ ِ &'ا ُلْﻮ
َﻗ :»﴿ ُﻢُُﻬﻨَﻌ
ْ











Maksud: Al-Barra bin Azib yang menceritakan, “bahawa kami pernah bersama Nabi SAW 
menghadiri suatu jenazah, maka Baginda SAW bersabda, “Sesungguhnya orang kafir akan 
dipukul sekali pukul antara kedua matanya; semua makhluk hidup mendengar (jeritan)nya 
selain manusia dan jin, maka semua haiwan yang mendengar suaranya melaknatnya. Yang 
demikian itu adalah firman Allah SWT, “Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) 
oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati!' (Surah al-Baqarah, 2: 159), yakni semua 
haiwan bumi.” 
 
(Ibn Abi Hatim) 
 
Bahkan menurut Ibn Abi Hatim (1998: 1449), Mujahid pernah menyatakan bahawa 
apabila bumi mengalami kemarau panjang, maka semua haiwan menyatakan, “Hal ini 
semua akibat orang yang derhaka dari kalangan Bani Adam, semoga Allah melaknat orang 
derhaka dari Bani Adam.” Manakala Abu al-‘Aliyah, al-Rabi' bin Anas, dan Qatadah 
menyatakan berhubung dengan takwil firman Allah SWT yang bermaksud, “Mereka itu 
dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk.” (Surah al-Baqarah, 2: 159) Yakni 
mereka dilaknati oleh para malaikat dan orang Mukmin.  
 Telah disebutkan dalam sebuah hadis bahawa orang yang alim itu dimintakan 
ampunan baginya oleh segala sesuatu sehingga ikan yang ada di laut memintakan ampunan 
buatnya. Manakala dalam ayat ini (Al-Baqarah, 2: 159) disebutkan bahawa orang yang 
menyembunyikan ilmu akan dilaknat oleh Allah, para malaikat, seluruh manusia, dan 
semua makhluk yang dapat melaknati. Mereka adalah semua makhluk yang dapat 
berbicara dan yang tidak dapat bicara, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan, jika 
makhluk itu termasuk yang berakal pada hari kiamat. Kemudian Allah SWT 
mengecualikan dari mereka orang yang bertaubat kepada-Nya. Untuk itu Allah SWT 
berfirman:  
 
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ 
 
Maksud: Kecuali orang yang bertaubat, dan memperbaiki (amal buruk mereka) serta 
menerangkan (apa yang mereka sembunyikan). 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 160) 
 
Iaitu mereka kembali sedar dari apa yang sebelumnya mereka lakukan dan mahu 
memperbaiki amal perbuatannya serta menjelaskan kepada orang semua apa yang 
sebelumnya mereka sembunyikan. Maka golongan ini termasuk dalam golongan yang 
Allah SWT sebut dalam firman-Nya: 
 
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ 
 
Maksud: Maka orang itu, Aku terima taubat mereka, dan Akulah Yang Maha Penerima 
taubat, lagi Maha Mengasihani. (160)  
 




Di dalam ayat ini terkandung pengertian bahawa orang yang menyeru kepada kekufuran 
atau bidaah, apabila ia bertaubat kepada Allah SWT, nescaya Allah menerima taubatnya. 
Sesungguhnya disebutkan bahawa umat terdahulu yang melakukan perbuatan seperti itu, 
taubat mereka tidak diterima kerana sesungguhnya hal ini merupakan kekhususan bagi 
syariat Nabi pembawa taubat, iaitu Nabi pembawa rahmat; semoga salawat dan salam Allah 
terlimpahkan kepadanya. 
 Kemudian Allah SWT menceritakan keadaan orang yang kafir dan tetap pada 
kekafirannya hingga ia mati, melalui firman Allah: 
 
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ 
 
Maksud: Mereka itulah orang yang ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia 
sekaliannya. (161) Mereka kekal dalam laknat itu.  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 161-162) 
 
Maksudnya, laknat terus mengikuti mereka sampai hari kiamat, kemudian laknat 
mengiringinya di dalam neraka Jahanam yang tidak diringankan siksa dari mereka di 
dalamnya. Dengan kata lain, siksaan yang menimpa mereka tidak dikurangi, tidak pula 
mereka diberi tangguh; yakni tidak ada perubahan barang sekejap pun, tidak pula ada 
henti-hentinya, bahkan siksaan terus-menerus berlangsung terhadap dirinya. Semoga Allah 
melindungi kita dari siksaan tersebut. Abu al-‘Aliyah dan Qatadah menyatakan, 
sesungguhnya orang kafir itu akan dihentikan pada hari kiamat, lalu Allah melaknatnya, 
kemudian para malaikat melaknatnya pula, setelah itu manusia seluruhnya melaknatnya. 
 Tidak ada perselisihan pendapat dalam kalangan ulama mengenai masalah boleh 
melaknat orang kafir. Sesungguhnya dahulu Khalifah Umar bin al-Khattab RA serta para 
imam sesudahnya melaknati orang kafir dalam doa qunut mereka dan doa lainnya. 
 Mengenai orang kafir tertentu, ada segolongan ulama yang berpendapat tidak boleh 
melaknatinya, dengan alasan bahawa umat Islam sendiri belum mengetahui penyudah 
mereka, apakah yang dikehendaki oleh Allah buatnya? Sebahagian ulama memperbolehkan 
demikian dengan berdalilkan firman Allah SWT yang bermaksud, “Sesungguhnya orang 
yang kafir, dan mereka mati sedang mereka tetap dalam keadaan kafir, mereka itulah orang 
yang ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya. (161)” (Surah al-
Baqarah, 2: 161). Segolongan ulama lainnya berpendapat, bahkan boleh melaknati orang 
kafir yang tertentu. Pendapat ini dipilih oleh al-Faqih Abu Bakar bin al-Arabi al-Maliki, 
tetapi dalil yang dijadikan pegangannya adalah sebuah hadis yang dalamnya mengandung 
kedaifan. Sedangkan selain Abu Bakar bin al-Arabi berdalilkan sabda Rasulullah SAW 
dalam riwayat Ibn ‘Umar dalam kisah seorang lelaki pemabuk yang dihadapkan kepadanya, 
lalu baginda menjatuhkan hukuman hati terhadapnya. Kemudian ada seorang lelaki (lain) 
yang menyatakan, “Semoga Allah melaknatinya, alangkah besar dosa yang dilakukannya." 






ﻮَُﺳرَو َ &'ا ﺐِ ُ¨  ُﻪ&ﻧَِﺈﻓ ُْﻪﻨَﻌ
ْ
َﻠﺗ .  
 







Berdasarkan hadis ini dapat disimpulkan bahawa orang yang tidak mencintai Allah dan 
Rasul-Nya boleh dilaknati dan sebaliknya. 
 
PENGAJARAN AYAT 
Terdapat tiga pengajaran ayat yang boleh diambil daripada perbincangan tafsiran ayat, iaitu 
syiar Islam dalam amalan sai haji dan umrah; dosa menyembunyikan ilmu dan kebenaran; 
serta azab sebagai seorang yang derhaka dan kafir kepada Allah SWT. 
 
Syiar Islam dalam Amalan Sai Haji dan Umrah 
Umat Islam dan umat manusia wajar mengetahui dan memahami bahawa salah satu syiar 
Islam yang penting lagi fardu (Ahmad, 2001: 27463) dalam haji dan umrah ialah amalan 
sai, iaitu tawah antara Bukit Safa dan Marwah sebelum disempurnakan rukun Umrah atau 
sebagai salah satu kesempunaan rukun haji dengan menggungting rambut atau 
mencukurnya. Amalan ini merupakan satu syiar Islam yang berpahala (surah al-Baqarah, 
2: 158; Ibn al-Kathir 1999: 1/469; Al-Bukhari, 2001: 1643).  
 Amalan sai ini pada masa Jahiliyyah yang diamalkan oleh orang Ansar sudah dicampur 
adukkan dengan amalan penyembahan berhala al-Manat yang diletakkan antara kedua-
dua bukit Safat dan Marwah (Al-Bukhari, 2001: 1643; Al-Bazzar, 2009: 6477; ‘Abd bin 
Humaid, 1988: 1226) atau Isaf yang diletakkan di bukit Safa dan Nailah di Bukit Marwah 
(Al-Qurtubi, M., 1964: 179). Kedua-dua patung ini pada asalnya adalah dua orang lelaki 
dan wanita yang berzina dalam Kaabah yang disumpah menjadi batu. Orang Quraish pada 
asalnya meletakkan di Kaabah sebagai pengajaran. Pada akhirnya kedua-dua batu ini 
disembah oleh orang Arab Jahiliyyah dan mereka memindahkan kedua-dua kepada kedua-
dua bukit. Orang ramai akan datang mengusap kedua-dua patung ini ketika melakukan 
sai (Ibn al-Kathir, 1998: 1/341). Allah SWT mengambalikan semula amalan ini mengikut 
syariat sebenar yang diwajibkan ketika melakukan haji dan umrah (Al-Bukhari, 2001: 
1643; Al-Bazzar, 2009: 6477; ‘Abd bin Humaid, 1988: 1226).  
 Amalan sai ini mengambil sempena kelakuan Siti Hajar yang berulang alik di antara 
kedua-dua bukit ketika di ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS bersama anaknya sehingga 
bantuan Allah SWT datang kepada mereka berdua ketika Siti Hajar mula menyerahkan 
sepenuhnya keyakinannya kepada Allah SWT dan bermohon kepada-Nya (Jasmi, 2019i, 
2019j). Kefarduan syiar sai ini dengan melaksanakannya seperti berikut: 
 
(1) Memulakan sai daripada bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebagaimana al-
Quran menyebut bukit Safa dahulu barulah bukit Marwah (Muslim, t.th.: 1218; Al-
Nasa’i, 1986: 2962). 
(2) Dilakukan sebanyak tujuh pusingan. 
(3) Bertawajjuh kepada Allah SWT (Ahmad, 2001: 27368), merendah diri kepada-Nya, 
serta rasa takut dan harap kepada-Nya dengan memohon hidayah-Nya (Ibn al-Kathir, 
1998: 1/342) sebagaimana bertawajjuhnya Siti Hajar kepada-Nya dalam berdoa dan 
memohon pertolongan-Nya (Jasmi, 2019i, 2019j). 
(4) Hukum bersai ini ada tiga: 
(a) Mazhab Syafie dan pendapat paling kuat: Tertinggal melakukan Sai bagi 
menyebabkan tidak sempurna Haji (Ahmad, 2001: 27463, 27368; Al-Tabrani, 
1984: 908).  
(b) Bagi Mazhab Maliki dan salah satu pendapat daripada mazhab Imam Hanbal 
bahawa amalan sai merupakan amalan wajib haji, meninggalkan amalan ini 
menyebakan pengamalnya dikenakan dam, iaitu menyembelih korban. 
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(c) Imam Abu Hanifah, al-Thawri, al-Sya‘bi, dan Ibnu Sirin: Sai merupakan amalan 
sunat berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2: 158) 
(5) Amalan sai digalakkan juga untuk dilakukan juga dalam haji sunnat dan umrah sunat 
(Al-Razi, 1999: 4/134). 
(6) Setiap amalan sai wajib dan juga amalan yang lain serta setiap amalan sunat sai dan 
juga amalan sunat yang lain akan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala (surah al-
Baqarah, 2: 158; surah al-Nisa’, 4: 40). 
 
 Terbukti bahawa amalan sai di antara bukit Safa dan Marwah merupakan salah satu 
syiar Islam dan menjadi rukun haji dan umrah. Umat Islam ditutunt untuk 
melaksanakannya sebagaimana falsafah amalan Siti Hajar RA, iaitu menjadikan Allah SWT 
tempat segala pergantungan, harapan, dan doa dalam kehidupan. 
 
Dosa Menyembunyikan Ilmu dan Kebenaran 
Umat manusia wajib mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan dalam hidup untuk 
menyebarkan pengetahuan dan kebenaran yang diketahuinya dan tidak 
menyembunyikannya. Hal ini kerana orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan dan 
kebenaran, mereka akan dilaknat oleh Allah SWT  (Surah al-Baqarah, 2: 159-162) para 
malaikat, umat manusia, dan segala makhluk Allah SWT yang lain. Namun, taubat 
menyembunyikan ilmu pengetahuan dan kebenaran tetap terbuka untuk diterima oleh 
Allah SWT selagi nyawa dikandung badan  dan selepas bertaubat tersebut mereka mula 
menyebarkan pengetahuan dan kebenaran (surah al-Baqarah, 2: 160). 
 Mereka dilaknat sebagaimana terlaknatnya ulama Yahudi yang menyembunyikan 
kebenaran Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam  kepada kaum Yahudi dan umat 
manusia (Jasmi, 2019c, 2019d, 2019m, 2019e, 2019f, 2019g, 2019h, 2019k, 2019l). 
Mereka yang menyembunyikan kebenaran adalah berdosa dan akan diazab oleh Allah 
SWT di alam akhirat di dalam neraka dengan azab yang khusus (Abu Dawud, 2009: 3658; 
Ibn Majah, 2009: 266).  
 Sebaliknya pula, orang yang menyebarkan pengetahuan dan kebenaran yang dimiliki 
mereka berolah manfaat dalam bentuk makluk Allah SWT di daratan, di lautan, dan di 
udara akan mendoakan kea mpunan untuknya (Ibn al-Kathir, 1998: 1/342). 
 Salah satu sebab mengapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis kerana beliau 
berpegang kepada ayat ini (surah al-Baqarah, 2: 159-160) agar menyebarkan pengetahuan 
yang dimiliki olehnya kerana beliau banyak masa bersama Rasulullah SAW sedangkan 
beliau takut orang ramai mencercanya disebabkan beliau baru sahaja memeluk Islam 
berbanding dengan sahabat Nabi yang lain dalam kalangan ulama (Al-Bukhari, 2001: 
118). 
 
Azab Sebagai Seorang yang Derhaka dan Kafir kepada Allah SWT 
Umat manusia wajib mengetahui dan memahami tentang janji azab yang diberitakan oleh 
Allah SWT dan Rasulullah SAW jika mereka derhaka kepada-Nya dan mati dalam keadaan 
kafir. Mereka bukan sahaja diazab di dunia bahkan mereka akan diazab di dalam neraka. 
Bagi orang kafir mereka di azab di dalam neraka dengan azab yang abadi bahkan di alam 
barzakh lagi sebaik sahaja mereka mati, mereka diazab dengan azab yang pedih (Ibn Abi 
Hatim, 1998: 1444, 1449). 
 Orang yang menderhaka kepada Allah SWT menyebabkan Allah SWT menimpakan 
azab di bumi. Azab ini tempiasnya dirasakan juga dalam kalangan makhluk yang lain 
sehingga mereka melaknat orang yang melakukan penderhakaan dan dosa kepada Allah 
SWT (surah al-Baqarah, 2: 159; Ibn Abi Hatim, 1998: 1449). 
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 Orang kafir yang mati dalam keadaan tidak beriman mereka juga ketika matinya akan 
dilaknat oleh Allah SWT, para malaikat dan umat manusia (surah al-Baqarah, 2: 161-162). 
Ketika mereka ditempat dalam kubur, mereka akan dipukul dalam kuburnya di dahinya. 
Jeritan kesakitan akibat dipukul tersebut boleh didengari oleh semua makhluk melainkan 
jin dan manusia (Ibn Abi Hatim, 1998: 1444). Ketika jeritan ini didengar oleh makhluk 
Allah SWT, maka mereka melaknat orang kafir yang disiksa tersebut (surah al-Baqarah, 2: 
159). Hal ini bermaksud, orang kafir sewaktu matinya dilaknat, ketika dalam kubur 
dilaknat dan sehingga dimasukkan ke dalam api neraka juga mereka tetap dilaknat. 
 Umat Islam yang masih hidup pada asasnya tidak boleh melaknat orang yang derhaka 
dan orang kafir yang masih hidup di dunia ini sekalipun terdapat ayat yang 
menggambarkan mereka dilaknat oleh binatang di dunia ini (Al-Bazzar, 2009: 269). Hal 
ini kerana, diri umat Islam sendiri mereka tidak tahu kesudahan mereka. Oleh itu, jika 
ternampak orang yang derhaka, mereka perlu membimbing golongan ini tanpa membenci 
orangnya sekalipun perbuatan mereka dibenci dengan harapan mereka boleh kembali ke 
pangkal jalan. Manakala orang yang membimbing pula diharap menjadi sebab berkekalan 
hidayah dalam agama Islam ketika matinya.  
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